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MARK SUMMARY
ef2019, Even Semester
Course id : DSGN6400 - Digital Advertising
Class : L6AD
Lecturer : D3972 - Emanuel Himawan Saptaputra, MMDes
No Nim Name FINAL PROJECT (40%) MID PROJECT (40%) Project (20%) Final Grade
1 1901527031 POETRY KEN SAVITRI 70 68 68 69 C
2 2001613641 DIPO KARELLY 0 70 60 40 E
3 2001623094 NORA OSAMH M. ALSHUIBI 68 68 68 68 C
4 2101677255 DINDA NATHANIA AZZAHRA
LUBIS
90 90 90 90 A
5 2101692893 VANIA TANJAYA 90 90 90 90 A
6 2101693416 SHINTA PRADIPTA 72 67 70 70 B-
7 2101693422 GWYNNETH WONG 85 83 85 85 A-
8 2101694122 STEPHANIE VANIA 85 83 82 84 B+
9 2101694141 MAUREEN ASHERLIA 70 77 68 73 B-
10 2101694154 NADYA ESTELLA POLLA 75 75 75 75 B
11 2101694204 ILLONA AURYN PUTRI
SANTOSO
85 83 83 84 B+
12 2101694210 LEONY FLORENCIA 90 90 90 90 A
13 2101694242 ERICA WILHELMINA 85 83 83 84 B+
14 2101699565 GISELLE NADJA ILENKA 90 90 90 90 A
15 2101725235 IRSYAD IRANTO 68 72 68 70 B-
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NEXT AGENDA
 HEAD PREFECT  LIST VIEW  GRID VIEW
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 1901527031 POETRY KEN SAVITRI 0.00 2.48 0/0 0/6 0
2 2001613641 DIPO KARELLY 0.00 2.39 0/0 0/6 0
3 2001623094 NORA OSAMH M. ALSHUIBI 0.00 2.08 0/0 0/6 0
4 2101677255 DINDA NATHANIA AZZAHRA LUBIS 0.00 3.77 0/0 0/6 0
5 2101692893 VANIA TANJAYA 0.00 3.72 0/0 0/6 0
6 2101693416 SHINTA PRADIPTA 0.00 2.68 0/0 0/6 0
7 2101693422 GWYNNETH WONG 0.00 3.56 0/0 0/6 0
8 2101694122 STEPHANIE VANIA 0.00 3.14 0/0 0/6 0
9 2101694141 MAUREEN ASHERLIA 0.00 2.15 0/0 0/6 0
10 2101694154 NADYA ESTELLA POLLA 0.00 3.00 0/0 0/6 0
11 2101694204 ILLONA AURYN PUTRI SANTOSO 0.00 2.78 0/0 0/6 0
12 2101694210 LEONY FLORENCIA 0.00 3.69 0/0 0/6 0
13 2101694242 ERICA WILHELMINA 0.00 3.50 0/0 0/6 0
14 2101699565 GISELLE NADJA ILENKA 0.00 3.72 0/0 0/6 0
15 2101725235 IRSYAD IRANTO 0.00 2.87 0/0 0/6 0
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